

























































































































































全面应用最快最深入的部分。   
从企业的典型性来看，目前海康威视连年位居视频监控市场占有率全球第一、技术水平
位居我国视频监控行业之首，在安防行业中有较高的市场认可度。海康威视已经连续 7 年
（2011—2017）蝉联 iHS 全球视频监控市场占有率第 1 位；连年入选“国家重点软件企
业”、“中国软件收入前百家企业”、A&S《安全自动化》“中国安防十大民族品牌”、CPS 《中
国公共安全》“中国安防百强”（位列榜首）；2016—2018 年，A&S《安全自动化》公布的“全
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海康微影传感 2016年 智能硬件 MEMS 技术 远红外传感器
海康存储 2017年 智能硬件 视频处理技术
































































































































海康威视基于海康 AI Cloud 积极构建富有活力的创新生态系统，为中小微企业、新创企业
等提供技术支持和服务。 
 
表 4  华为、海康威视和阿里巴巴在安防产业布局情况 
 华为 海康威视 阿里巴巴 








































































































































China's artificial intelligence technology and 
traditional security industry integration mechanism
―Take Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd 
 as an example
Liu Jie
Abstract: Data-based artificial intelligence has developed into the engine of the 
112
fourth industrial revolution. The security industry is one of the most cutting-edge 
areas in the application of artificial intelligence technology. This article selects 
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, a giant enterprise in the field 
of intelligent security, as the analysis object. By combing its growth path and 
technical interaction, it discusses the internal mechanism of the integration and 
development of Chinese artificial intelligence technology and traditional security 
industry.
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